




































































































































































































































































































表1 配賦基準に関する実態調査結果 (単位 ;%)
Schwarzbach[1985,p.47】 中央大学企業研究所 日本大学会計学研究所1995牛鍋査 [1996,pー143]
直接作業時間 31 直接作業時間 36.3 直接作業時間 26.73
直接労務費 31 機械作業時間 16.1 生産量 12.91
機械作業時間 12 直接材料費 ll.9_ 直接労務費 9.62
生産量 5 直接労務費 10.5 機械作業時間 9.07
直接材料費 4 生産量 9.8 直接材料費 8.79
直接材料消費量 4 素価 5.6 直接加工費 6.87
売上高 3 重量 2.1 材料消費量 6.32
その他 10 その他 7.7 アクティビティ 5.49
加工費 3.02
- 2 7 9-
1222
表2 直接的配賦の行われる補助部門の種類とその配賦基準に関する調査結果
補 助 部 門 の 種 類 配 賦 基 準 配賦基準の性質軸
1 設計部門 製品別従事割合 A
2 設計部門 設計時間 A
3 研究開発部門 .生産管理部 設計時間 A
4 補助部門 .設計部門 間接員の製品別時間貢献度 A
5 不明 間接作業時間 A
6 技術部門 製品別用役比 A
7 購買部門 製品の出荷高比 B
8 生産管理部門 .品質保証部門企画 環境施設 素価基準 B
9 原価計算課 .総務部門情報システム部門 .資材部門技術開発本部 .生産技術本部 人員比 .売上高比 .用役比 A,B








































































































































































































(innovator) と ドミナ ン ト (dominant),MilesandSnow [1978],
[1994]のプロスペクター (prospector)とデフェンダー (defender),

























生産 大量生産,低コス一㌧ 専門工 フレキシブルで適用範囲の広
程 い設備および工程
顔_織構造 壊能的阻織 事業部制観織

































































































































































低 製品の多様性･生産プロセスの複雑性の程度 (C2) 高
狭 ドメインの範囲 (C3) 広
低 ドメインの変動性 (C4) 高
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Relevance, Reflexibility and Context
of the Cost Accounting System
A Viewpoint of Cost Accounting Change
Takeo Watanabe
We have argued that cost accounting system should be modified in
accordance with the purpose for using them and the context. Because no
cost accounting system that is relevant in every business or environment
exists. Relevant cost accounting system is determined in a particular
environment and context. This mode of thought relates directly to
proposition which develops to explain the theory of 'cost accounting
change'.
This paper examines the relationships among the purpose,
reflexibility and contexts ofcost accounting system. The analysis based on
reflexibility theory and some previous studies for activity-based costing
and contingency theory indicated that: 1) Actual reflexibility about
existing cost accounting was associated with two contextual variables:
product diversity and process complexity. 2) A reflexibility required
mainly through the purpose for using cost accounting was associated with
two contextual variables: competitive strategy and perceived
environment uncertainty. Finally, we concluded that the relevance of cost
accounting was lost and 'cost accounting change' became necessary when
the level of actual reflexibility didn't fit that of required reflexibility.
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